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El presente Trabajo final de grado se desarrolla sobre una vivienda tradicional 
situada en la calle benidorm del barrio de Campanar, en el extremo occiden-
tal de la ciudad de Valencia.
La vivienda es un edificio plurifamiliar entre medianeras que consta de 708 m2 útiles y 960 
m2 construidos aproximadamente, distribuidos en 2 plantas más la azotea. además de su 
uso residencial, antiguamente parte de esta edificación estuvo destinada al uso agrícola y 
ganadero.
El objetivo principal de este proyecto será trabajar con una edificación protegida, 
adquiriendo la sensibilidad y los requisitos apropiados que requieren este tipo de viviendas. 
Con el fin, no solo de garantizar la conservación patrimonial del inmueble, sino además 
fortalecer la actividad comercial dentro del núcleo histórico del barrio, se decide realizar 
una propuesta de cambio de uso, desarrollando un Taller de Confección Textil 
especializado en indumentaria Tradicional Valenciana.
Será por tanto otro de los objetivos del trabajo, adecuar dicha edificación a un uso distinto 
del residencial, planteando una nueva distribución de espacios y una reordenación del 
programa y circulaciones del edificio.
La idea de dicha propuesta surge motivada en gran parte por las oportunidades que 
ofrecen a Valencia las fiestas tradicionales que se celebran tanto dentro como fuera de la 
ciudad, destacando las fallas por ser una fiesta de intensa y arraigada tradición en el barrio. 
También, por el atractivo que ofrece la zona, al encontrarnos en el casco histórico de un 
barrio con marcada tradición sedera debido a su gran vínculo con la huerta.
En torno a esta idea se desarrollará este trabajo, creando un espacio dedicado a la 
confección y comercialización de indumentaria tradicional valenciana.
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corporativa que tomará el taller:  
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